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ص    :م
إ الدراسة ذه وار وجود عن الكشف محاولةدف وار ضمن العمل بقضايا املتعلق ا فيهاألسري  ا عمل أسر
العمل. ان نفس عمالن أو مختلف عمل ان م عمالن الزوجان أو فقط، الزوجة أو فقط،   الزوج
اال  ا ت الب العمل لقضايا ن الزوج ملناقشة الوقت من سع م أو ة ف ناك أن إ الدراسة السالفةتوصلت ت
وتحديدا أحدالذكر، ون األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا مايتأثر كال أو عمل ن و الزوج ا ، ذا تأثر
املؤسسة نفس عمالن ن الزوج أنهون كما األسرة، تواجد ان بم ف.يتأثر والر املدينة ضوا   املدينة،
وارية: حلمات مفتا العمل.ا األسرة،   األسري،
 
ABSTRACT :  
The purpose of this study is to try to uncover the existence of dialogue on issues of work 
within the family dialogue in families where the husband works only, or the wife only, or the 
couple work in a different workplace or work in the same job . 
The study found that there is ample space or time for the couple to discuss the issues of 
work at home in the above cases. Specifically, the space related to work issues within the family 
dialogue is affected because one or both spouses work. This is affected by the fact that both 
spouses work in the same institution. Where the family lives in the city, the environs and the 
Rural . 
Keywords: Family dialogue, Family, Work . 
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  مقدمة: -1
وار أسلوب عت يط داخل ا مية غاية  أمر األسري  ا  ثقة عزز  ال األو االنطالق نقطة األسرة باعتبار األ
ن مع التواصل  الفرد ل ال األساسية النواة بل ..اآلخر ش ا ي ، مع الفرد عامل ف ئة عد كما الغ  لالتصال األو الب
ناء األفراد، مع التفاعل و ون  عليه و ياة ت ة ا ونة األسر واراالتصال بطبيعة مر ا ا؛ القائم أو  فيه شك ال ومما ف
ياة قيام يمكن ال أنه رت وقد اتصال، عمليات قيام دون  االجتماعية ا  من يبدأ االتصال أن الشأن ذا  الدراسات أظ
ياة ية ا ني تطور  ا مية نظرا االجتماعية، الروابط تطور  مع و تمع  االتصالية العملية أل ا ا  ضمان  ودور
ق مجرد من ير االتصال جعل ما ذاالدائمة، حركته  االتصالية فالعالقات ،بذاته قائم علم إ االجتماعية بالعلوم م
تمعات تطور  أساس  سانية ا ل اإل ة إ العالم وتحو ة قر  الوقت اختصار خالل من معلومات، مجتمع إ أو صغ
  .املسافة و
وار ذا افتقد وإذا ن، لدى يجده أن الصعب من فإنه إليه الناس اقرب مع ا ل وأحيانا اآلخر ش يم ت  املفا
ات االيجابية ام اآلراء تبادل خالل من السديدة واآلراء النظر ووج ات واح وسيادة األسرة داخل النظر وج  الواحدة،
ة اإلقناع مبدأ وغياب با ر وسائل واملنطق، وار عد بالقوة؛ اآلراء وفرض واإلذالل الق ميه ذا ا ة، أ و كب  من ف
حيث االتصال وسائل قيقة معرفة ع املتحاورون  يتعاون  الفعالة، ا، والتوصل ا م طرف ل ليكشف إل  خفي ما م
والس صاحبه ع ا، ق م يح االستدالل بطر ق، إ للوصول  ال وار ا ي، مطلب وا سا ميه تتمثل إ  باستخدام أ
وار أساليب سان حاجة إلشباع البناء ا ن، مع والتواصل جماعة،  لالندماج اإل وار اآلخر ن التوازن  يحقق فا  ب
سان حاجة ن مع والتفاعل للمشاركة وحاجته لالستقاللية، اإل وار عكس كما.اآلخر ضاري  الواقع ا  لألمم والثقا ا
ته علو حيث والشعوب،   وقيمته مرت
ً
سانية للقيمة وفقا ذه اإل ضارة ل عد .وتلك ا وار و  وسائل إحدى األسري  ا
وار ممارسة انية قضايا عا الذي الفعـال، ا  .العمل قضايا و..العائلية املسائل األبناء، عليم األسرة، م
ياة الستمرار الوحيدة الضمانة و العمل ان وملا ة ا شر ونه األرض، ع ال  لتلبية الطبي الفعل رد يمثل ل
سان، حياة نه الشرطية الرابطة قامت اإل ن ب  حياة  األساس ر منه جعل الذي األمر الوجود،  االستمرار و
سان خ مر ع اإل  .التار
مكن ام مجموعة – أجر بدون  أو أجر مقابلتنجز  ال تلك سواء - أصنافه بمختلف العمل اعتبار و  يتطلب م
ا د بذل تنفيذ ، و نف فكري، ج ة، االحتياجات من جملة لتلبية معينة خدمات أو سلع إنتاج غرض عض شر  ال
وم يتجاوز  املع ذا نة الضيق املع العمل مف ن  ال الوظيفة أو للم د العمل مقابل يدفع بأجر تق  ذول،ــاملب وا
ب شاط صنوف عض ع لي شري  ال اب ا يقوم ال األعمال  واملتمثل املأجور، غ ال ات أو أر ل  ر  دون  امل
لية، األعمال مثل أجر، شاط وممارسة امل ، ال ر والعمل العائ شطة تلك وتمثل ذلك، وغ اليدوي  ا  محاور  األ
مة ا األسرة حياة  م   .واقتصاد
لة الدراسة: -2   مش
لعمله، إنجاز لغرض أيام األحيان عض و الزمن من لساعات ت الب عن العاملة أو العامل غيب ما عادة
ع يؤثر الذي ء وارعمليةال خاص األسرةداخل ا ل ش العمل قضايا وعن عام ل ش ة األخ ذه قضايا ،عن
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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ختلف ل العمل طبيعة تختلف كما خر،آ إص من األسرة رب عمل و ن خروج نجداألسر  عض و عامل، ل  الزوج
تختلففقط، الزوجة خروج أخرى  و فقط، الزوج خروج األخرى  األسر عض و للعمل، ال تلفة ا االت ا ذه
صوص، ا بوجه العمل قضايا عن ا ف وار ا ماطبيعة العام، ساؤل ال طرح يمكن نا  قضايا مناقشة مدى ومن
وار ضمن العمل   .األسري؟ ا
  ساؤالت الدراسة: -3
السابقمن العام ساؤل ال ي:خالل يأ فيما تتمثل جزئية ساؤالت ثق   تن
أحد -  ون األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا يتأثر ما؟ل كال أو عمل ن  الزوج
ا  -  ذا يتأثر املؤسسة؟ل نفس عمالن ن الزوج  ون
ذا -  يتأثر األسرة؟ل تواجد ان بم   ا
  :الدراسة فرضيات -4
أحد-1 -  ون األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا ما.يتأثر كال أو عمل ن   الزوج
املؤسسة.-2 -  نفس عمالن ن الزوج ون األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا   يتأثر
القضايا-3 -  شغله الذي ا األسرة.يتأثر تواجد ان بم األسري وار ا ضمن بالعمل   املتعلقة
مية الدراسة: -5   أ
بع مية ت مية من بداية الدراسة أ ناوله الذي املوضوع أ مية ولعل فيه تطبق الذي والسياق ت ر األ  من تظ
تدخل خالل الدراسة ذه تمة العملية الدراسات تدعيم إطار أن وار عملية امل ا األسرة داخلا و م ل   وحدة أ
تمع مية ع التأكيد ومحاولة ا واراالتصال أ ا العمل أو سبةعن وجود تأث و الواحدة األسرة ألفراد بال ان م
وار. ا ذا ع   األسرة
داف الدراسة: -6   أ
ن عمل أثر ع لوقوفا -  اب أو الزوج ة لألسرة واالتصالية االجتماعية العالقات ع األسر أر زائر  ..ا
األسري  تأث مدى عن للكشف الدراسة دف -  وار ا ع  .العمل
وار وجود عن الكشف محاولة -  وار ضمن العمل بقضايا املتعلق ا  .األسري  ا
تأث عن الكشف -  ممدى حوار العمل بقضايا املتعلق النقاش ع معا ما كال أو الزوجة أو الزوج عمل
  األسري.
ة.جاءت -  ضر وا فية الر األسرة العمل قضايا عن وار ا حقيقة ن ي لت الدراسة   ذه
ات الدراسة: -7   مصط
بع أن االجتما للباحث بد ال ا تتحرك ال السياقات ي يم ف ة، أو األساسية املفا ا ما أو املركز  بوحدات سم
ا الدراسة، ملوضوع واملؤطرة التحليل  :ي ما وم
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  : االتصال -7-1
ار لتبادل وسيلة و ات األف ن واآلراء والرغبات واالتجا ماعة، أعضاء ب  الذ التقارب بذلك محققا ا
م والعاطفي ، التماسك و االرتباط ع ساعد بحيث،بي  إلحداث امة أداة عد االتصال فإن ذلك عن فضال االجتما
شري  السلوك  غي  ).2005،29،وآخرونعليان(ال
   :األســرة -7-2
جس عرف ا األسرة (Beargess & Lock) ولوك ب اص من مجموعة بأ  أو الدم أو الزواج بروابط يتحدون  أ
، ونون  التب تفاعلون  مستقال، مسكنا في م مع تواصل  و م البعض عض تصة االجتماعية بأدوار  وزوجة، كزوج ا
م ي الذي األمر وأخت، وأخ وابنة، وابن وأب، وأم كة ثقافة ل ش )،44 ص ،1977،دسو(مش وم و  األسرة مف
ا، يمكن ال اجتماعية جماعة إ كذلك ا تجزئ ند أخرى، جماعات إ وتقسيم س ا  األسرة و  من عدد ع وجود
ري (والثقا والنف البيولو العنصر األساسية العناصر و   ).81ص،1973آخرون، و ا
   :العمل -7-3
يوي  العنصر" بأنه موطن، من أك  العمل عرف لقد  العملية أداء  اإلنتاج عناصر با عليه عتمد الذي ا
(ممكنة كفاية بأحسن اإلنتاج خلق و اإلنتاجية    ).223 ص ،2003،املصري "
وار األسري: -7-4    ا
ق طر عن الواحدة األسرة أفراد ن ب تفاعل و منأنه األسرة شؤون علق ما ل عن ديث وا املناقشة
عدة، محاور حول ماعية ا اروآلراء األف تبادل خالل من ذلك تم و ا، حل إ الوصول يتم ل ومشا ومقومات داف أ
، (الواي والتواصل األلفة جو تنمية يؤدي ما   ).2010،67ذا
  الدراسات السابقة: -8
 مجال توسع  اما أمرا عد منه، جانبا أو املوضوع تناولت ال الدراسات مجمل وأ معظم ع الباحث إطالع إن
ناوله لم جانب استعمال أو لديه املعرفة ذا قبال، الدراسات ت م من فإنه ل  الدراسات عن بالكشف الباحث يقوم أن امل
ون  املوضوع دراسة تكرار لتفادي السابقة قل علمية فائدة أية يقدم لم بذلك و   . العل ل
شر والبحوث الدراسات إدارة إعداد من دراسة ز امللك ملركز وال العز وار عبد ية ل العر باململكة الوط
قياس إ الدراسة دفت حيث وار ثقافة السعودية، تمع  ا التعرف ا و مة العوامل ع السعودي  رفع  املسا
من مستوى  الدراسة عينة ونت ت وار، الطبقة643ا أن إ وتوصلت وار ثقافة بمستوى  تمتاز املثقفة مفردة،  ا
، إ متوسط من مستوى  عا نما وار ثقافة ب العوامل إ تميل متوسطة عت العاملة الطبقة  ا أن كما  منخفض،
وار ثقافة مستوى  رفع  املؤثرة ن ا األو يحتل التعليم أن تب بية عامل ذلك ي املرتبة ة ال  ثم اإلعالم فعامل األسر
ا شطة أخ واأل   .الثقافية اللقاءات
يم إبرا دراسة تأصيل هللا عبد بن دراسة إ الدراسة دفت حيث وم العبيد، وار مف  وأسسه وأصوله ا
ة، ومبادئه بو رات دوا بيان ال ز وم وار ثقافة عز اراته ا بية أساليب  وم طالب ال ة املرحلة لدى   الثانو
ية اململكة الدوا العر أبرز من أنه إ وتوصلت رات السعودية، ز وامل وار ثقافة لتعز اراته ا صية بناء وم
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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ادة املتعلم اته وز تتصل والقضايا املوضوعات ومناقشة والعملية، العلمية خ ات ال ه، املتعلم بخ  وتحقيق وتجار
من ألفراد الثقافية التعددية أنه و تمع، ارات أبرز  ا ة املرحلة لطالب اإلعداد م ثابتة ع يتفق أن الثانو  منطلقات
ون  وار منطلقا ت وع يمكن ل ا ا عد إل وار ملوضوع و ومناسبا إعدادا ا عطي جيدا ا الوقت و وار ال   .ل
الدراسة دفت ي، ال ماجد ت ب خولة الباحثة ا قامت التعرفدراسة وم ع إ وار مف  منظور  من ا
بوي  الفكر التعرف.اإلسالمي ال وم ع ، وار مف بوي  الفكر  ا وضع واالجتما ال و ح تصور  املعاصر  أجل من مق
لدى تنمية  السعودية األسرة دور  تفعيل وار وي  منظور  من األبناء ا شعار تر اس إ الدراسة توصلت وقد  إسالمي،
مية السعودية سرةاأل  وار بأ ذلك بمختلف األبناء مع ا إ إضافة وار آداب تطبيق ضرورةمجاالته،   األبناء مع ا
ناك لضمان السعودية األسرة أن إ أيضا الدراسة وتوصلت م، ل من نوع نجاح  السعودية األسرة لدى والضعف ا
وار عض تطبيق  ا و والنا الفعالاملؤثر  مبادئ وارونتائجه، مستوى  ع سلبا ينعكس ما و قلل ا  فعالية من و
ا القيام  األسرة بوي  بدور ا تجاه ال   .أبنا
ت حصة دراسة الدراسة الرحمان عبد ب ذه دف و ات عن الكشف إ الواي تمع نظر وج بوي  ا من ال
ات، مشرفات و ر نحو ومعلمات مدارس، ومديرات تر وار تطو الفعال ا يص السعودية األسرة داخل األسري  و
وار واقع مية ع التعرف خالل من األسري  ا وار ممارسة أ السعودية أفراد تجنب أجل من األسري  ا  األسرة
ات السلوكية املشكالت يص واملتا و ة وار معوقات الفكر ة من السعودية األسرة داخل األسري  ا تمع وج  نظرا
بوي، شغالال ا الدراسة نتائج ن ومن وار فقدان أسباب أحد األبناء عن األبو االستعانة ا ادمات األسري،  قلل با
وار فرص من ن ا شغال أفراد ب ا ما أو الوالدين األسرة، ة أحد ل  عن غيابه وك ب امل س الفاعل فقدان  ي وار ا
توجه م من الرفاق نحو األبناء و وار فقدان أسباب أ  .األسرة  ا
  إجراءات الدراسة امليدانية: -9
  عينة الدراسة: -9-1
يتم األص للمجتمع مماثلة إحصائية وحدة العينة عت صول  (األم) ا ا وفقا بطرق  عل  ملوضوع مختلفة
دافه، و الدراسة سبة ع  و أ ب عن نوعا و كما املأخوذة الثابتة ال ال ق تمع من طر ، ا  عدد  وتتمثل األص
اس بذلك و الدراسة، مجتمع املوجودة الصفات نفس يحملون  األفراد من ع  ولكن فيه السائدة للصفات شامل ا
ل   .).Quevy ,1988, pp 154-155(مصغر  ش
وء ال الضروري من بات لذلك ، املعت ا لعدد أدرار مدينة األسر جميع دراسة انية إم لعدم إونظرا
تقنية إال العينات النتقاء معينة تقنية إتباع الصعب من ان و البحث، لعينة ونة امل األسر الختيار ال ود ا
عينة ن و ت من يتمكن حيث جانبه، من خاص حكم أو ملعيار الباحث استخدام ع تنطوي و املقصودة العينة
مجتم تمثل ا أ عتقد ال االت ا اختيار منبواسطة نموذج ألي ا ضرور بديال املقصودة العينة وتصبح البحث ع
دود ا تلك تحديد ا ف يتعذر حالة الباحث لدى معروفة غ تمع ا حدود ان إذا االحتمالية العينات نماذج
ما(   ).1988،172،ال
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ع العينة .1جدول  ن توز    :يب
ة  التكرار  العينة املؤ سبة  %ال
ال فقطاألسر الزوج ا ف  26.3 21 عمل
فقط الزوجة ا ف عمل ال  22.5 18 األسر
مختلف ان م معا ن الزوج ا ف عمل ال  26.3 21 األسر
واحـــد ان م معا ن الزوج ا ف عمل ال  25.0  20 األسر
ـــوع مــ  100 80 ا
أن ط ش البحث عينة شكيل ل املقصودة األسر انت ا:و ف ون   ت
الزوجةفقطالزوج-1 -  أو موظف أو موظفةعامل أو عاملة مافقط كال نأو موظف أو ن   .عامل
ان-2 -  م أو مختلف عمل ان م عمالن ن   واحد.الزوج
ال الث كرة عينة إ أيضا أنا كما الشروط، ذه ا ف تتوفر ال األسر نقصد أن علينا لزاما ان التا و
لذلكمن نا واخ ن، عامل األسرة ة ر أو رب ا ف ال األسر عض إ ن العامل والزوجات األزواج عض أرشدنا ا خالل
ي:80 اآل مقسمة   أسرة
فقط،21 الزوج فيه عمل فقط،18أسرة الزوجة ا ف عمل ان21أسرة م عمالن ن الزوج ا ف أسرة
عمالن20مختلف، ن الزوج ا ف واحدةأسرة ان م   .معا
    أدوات جمع البيانات: -9-2
م تلفةالبياناتجمعأدواتسا للبحث،املعلوماتجمعا ذاالالزمة الاألدواتاستخدامتمفقدل
تمعطبيعةمعتتما تجرى األصا صائصمراعاةمعوذلكامليدانيةالدراسةفيهالذي تلفةا ذاا ل
تمع التاليــة:استخدمناوقدا   األدوات
  املالحظة: -9-2-1
ممناملالحظةعت  اوذلكالبيانات،جمععمليةاملستخدمةاألدواتأ الباحثأل عالتعرفساعد
ة،نقاط لعتمداألداةذهون كث يقومحواسهعكب ش امنالباحثوال لخالل إاملالحظاتتلكبتحو
ياناتأرقام ايمكنو التوصلتحليل  .البحثتفيدنتائجإوكذلك
دة"عمليةواملالحظة رةأو لسلوكدقيقةومراقبةمشا يلمعينةظا او ع واالستعانةاملالحظات
رةتلكأو السلوكذلكلطبيعةاملناسبةالدراسةبأساليب أفضلغيةالظا صول النتائجتحقيق أدقعوا
ف("املعلومات الشر   ).1996،118،محمد
ذا بحثنا سيطةاملالحظةاستخدمنا قمناال اتعضبرصدحيث ماملتعلقةالسلو حوار كيفية
وقوفنا خالل من م عض مع م الظروفعوتواصل شون الاملاديةعض وأسلوبع قته وطر ديث ا ا؛ ف
مباشر، وغ مباشر م بي وار ذهوقدا دنا ش عضعاليقخاصةامليدانيةاملعطياتتحليلأك األداةاس
داول    .ا
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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يان): استمارة -9-2-2  املقابلة أو (االست
االتعرضيتماألسئلةمنقائمةعنعبارة" ال نلوجهوج من1999،192،دليو("واملبحوثالباحثب ،(
صول أجل االستمارةملءيتماملبحوثإلجاباتووفقااملدروس،املوضوعحول املعلوماتعا طرفمنذه
ناوقدالباحث، نعضتواجدسباألداةذهاستخدامإاتج نا،األمي دراس أثناءأنهإباإلضافةعينة
اناألسئلةأسلوبغي يمكن"بوحوشعمار يقول وكمااملقابلة وترجمة)،2002،49بوحوش،("غموضناكإذا
نلبعضاألسئلة سحالدراجةباللغةاملبحوث مي الف م ،ل نرغباتعندونزوال أك أنمناطلبواالذيناملبحوث
م مسأل يايجيبون و  .شف
لاالستمارةأنإإضافة ةس امعا حسبمقسمسؤاال 55عاستمارتنااحتوتوقدإحصائيا،بيانا
:إالدراسةمؤشرات ي كما محاور   ثالث
صية.البياناتمحور  -    ال
ما.متعلقمحور  -  كال أو عمل ن الزوج أحد ون األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا   بتأثر
املؤسسة. -  نفس عمالن ن الزوج ون األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا بتأثر متعلق   محور
ذهإن الدراسة.األسئلةل فرضيات اختبار ا م والغرض البحث، مؤشرات من مؤشرا   عا
  صدق أداة الدراسة: -9-2-2-1
ن) كم ا (صدق يان لالست ري الظا الصدق خالل من يان االست صدق من بالتأكد قمت   لقد
واالختصاص ة ا ذوي من ن كم ا مجموعة ع يان االست عرض تم ري: الظا اتالصدق وج ألخذ
االستمارة، لعبارات والعلمية اللفظية الصياغة ودقة سالمة مدى من والتحقق عديله م آرا من واالستفادة م ر نظ
العبارات عض صياغة إعادة تم ن كم ا السادة آراء ضوء و ا، داف أ وتحقيق الدراسة ل ملش ا شمول ومدى
الدراسة أداة ن لتحس أخرى عبارات   .وإضافة
  ثبات أداة الدراسة: -9-2-2-2
قمت األداة، ثبات منة قة باستخدام للتحقق عينة النصفية، التجزئة طر ع الدراسة أداة بتطبيق وذلك
بلغت ية كرونباخ29تجر ألفا ملعادلة ووفقا العينة، خارج من األداةفردا ثبات معامل يدل0.895(بلغ ما ذا و (
مرتفعة، الثبات قيمة أن يانع االست ة ب تامة ثقة ع يجعلنا مما ، كب ثبات ذات الدراسة أداة أن ع وتدل
ا. فرضيا واختبار الدراسة نتائج وتفس لتحليل   وصالحيته
  األساليب اإلحصائية املستخدمة  الدراسة: -9-3
البيانات ة ملعا االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج ع الباحث مناعتمد ا عل صول ا تم ال
كرونباخ. ألفا معامل ة، املؤ سب ال التكرارات، استخراج تم وتحديدا يان،   االست
  
  
وار األسري  وار عن العمل  ا زائر -دراسة تطبيقية بوالية أدرار ح ا   ا
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  من الدراسة: -9-4
قة،بنفساملشكالتجميعحلستطيعال فنحناملواضيع،باختالفيختلفالبحثومن واستجابةالطر
البحث الملوضوع وار ع العمل تأثيصاملتمثلاملطروحواإلش ئ،األسري  ا اجالباحثار املنان
رةبوصفيقومالذيالوصفي االظا يص كشفالواقع،كماو اعنو اجوان   .وعناصر
رةالفعالواقععنمفصلةبياناتيوفر الوصفيفاملن الوقتيقدمأنهكماالدراسة،موضوعأو للظا
 نفسه
ً
ا بؤ منمعقول قدر عساعدوالالدراسة،بموضوعاملرتبطةللعواملواقعياتفس رةاملستقبالت للظا
  ).1999،47وآخرون،عبيدات(
رة الظا الوصفي املن يصف  كما
ً




فإنوكیفیا دفوعلیه و استخدامهمنال
رةالدقیقالوصف نالعالقةوتحلیلللظا اب جوان   .مختلف
  نتائج الدراسة: عرض وتحليل -9-5
ن مدى مناقشة قضايا العمل داخل األسرة: .2جدول     يب
واب سبة  التكرار  ا ةال   %املؤ
 91.5 73  عم
 08.8 07  ال
موع  100 80  ا
سبة أن السابق دول ا خالل من سبة%91.25يالحظ و ت الب م عمل قضايا يناقشون ن املبحوث من
مع08.75% ناقشون ي ن املبحوث من العظ الغالبية أن تج ست ت، الب العمل قضايا يناقشون ال ن املبحوث من
فقط العامل الزوج ن ب النظر ات وج بادل ب سمح الذي ء ال م منازل م و تلفة ا العمل قضايا م أزواج
أماكنوزوجته ن العامل ن الزوج ن ب املتقاعد، أو عامل الغ ا وزوج العاملة الزوجة ن و املتقاعدة، أو العاملة غ
واحد. ان م ن العامل ن الزوج ن ب مختلفة،   عمل
  :يو القضايا املناقشة عن العمل .3جدول 
املناقشة ة  التكرار  القضايا املؤ سبة   %ال
ا لف امل  08.9 11  العملامللفات
ـــــر ــــ ــ ـ ــ  31.7 39  األجــ
وافز وا افئات  10.6 13  امل
والعراقيــــل ل  31.7 39  املشا
ـــة ـــ ـ ــ قيــ  13.8 17  ال
أخرى   03.3 04  أمور
موع  100 123  ا
حات عدةعطي أن واحد ملبحوث يمكن ألنه العينة أفراد عدد ساوي  ال اإلجابات مجموع   .مق
سبة أن ي اإلحصا التحليل ن مسألة%39يب ت الب يناقشون العينة أفراد ملناقشةاألجـــر من سبة ال ونفس
والعراقيــــلامل ل سبةشا ا تل العمل، أثناء الدرجات13.8%الناتجة قية ال عن ت الب يتحدثون ن املبحوث من
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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سبة ي تأ ا عد الذين%10.6والرتب، مسألةمن وافزيناقشون ا افئات سبةامل ا تل ن08.9%، املبحوث م و
عن لمون يت العملالذين ا لف امل وامللفات سبة وآخر أمور03.3%، عن إجابات أجابوا ن املبحوث سبة
داخل املسؤولية مثل منأخرى ناك و والعمال، ن املوظف ع ن املسؤول غطرس و تج عناملؤسسة، حديثه يدور
ا. سي قة وطر االجتماعية دمات   ا
ذا التأثر .4جدول  وار داخل األسرة وطبيعة  ل العمل ع ا ن مدى تأث مشا   :يب
التأثر  املتغ سبة  التكرار  طبيعة سبة  التكرار  %ال ةال   %املؤ
سل  عم   57.5  46 56.5 26  تأث
ي إيجا  43.5 20  تأث
 42.5  34    ال
وع   100  80    ا
دول ا نتائج من ن ب العملأن)4(ي ل حوارتؤثر مشا سبةع ب م أسر مع ن مقابل%57.5املبحوث ،42.5
أن% ــــظ ــ ــ ـــــــــ ـ نالحـ كما األسري، م حوار ع العمل ل مشا م ف تؤثر ال ن املبحوث م%5.56من ف تؤثر ن املبحوث من
سبة و سلبيا، ا تأث األسري م حوار ع العمل ل إيجابيا،%43.5مشا ا تأث العمل ل مشا م ف تؤثر ن املبحوث من
ته نفس وتوتر ضغط تج فت الزمالء أو ن املدير مع وخالفات ل ملشا املوظف أو العامل يتعرض األحيان عض ففي
و و ته ب إ تقل معلي بإيجابية يتعامل من العمال من ناك و أسرته، مع حواره ع ذلك لينعكس الة ا ذه
ته. نفس دئة أو حلول إ للوصول سواء أسرته مع حواره خالل من عمله، وأزمات ل  مشا
ل:. 5جدول  ل العمل  امل   يو مدى مناقشة مشا
واب سبة  التكرار  ا   %ال
 71.25 57  عم
 28.75 23  ال
موع  100 80  ا
سبة مقابل%71.25إن ت، الب م عمل ل مشا يناقشون ن املبحوث ذلك.%28.75من يفعلون   ال
ذلك ل ز و م صدور شرح و م ع يخفف العمل ل مشا عن م أسر مع م حدي أن ن املبحوث معظم أكد
ت الب ا ع يتحدثون م عمل ل مشا حدوث عند ن املبحوث من ناك و ل، املشا تلك عن ترتب الذي الضغط
وج ما لنا يؤكد ذا إن ، سل تأث و و ا ع الناجم التوتر ذلك يزول أن رقمبدون دول ا نتائج   ).04(دناه
  :األسرةيو مدى مناقشة مسألة األجر مع  .6جدول 
واب سبة  التكرار  ا ةال   %املؤ
 83.75 67  عم
 16.25 13  ال
موع  100 80  ا
د تو دول   الواردة اإلحصائية الشوا رقم(06)رقم ا دول ا جاء ملا تأكيد و مية)03(و أل نظرا
إن األجر، مسألة عن ديث مقابل%83.75ا األسرة، األجرمع مسألة يناقشون ن املبحوث ن%16.25من املبحوث من
وار األسري  وار عن العمل  ا زائر -دراسة تطبيقية بوالية أدرار ح ا   ا
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ن ب من ن املبحوث غالبية أن تج ست سب ال ذه خالل من م، أسر مع األجر عن يتحدثونيتحدثون ال القضايا
امل من األجروالعديد مسألة العمل، عن ا خاصةف اليومية، ة الضرور م ملتطلبا م أجور غطية عدم ون ش ن بحوث
دول ا و الشرائية، م قدر انخفاض التا و لألسعار ارتفاعا دت ش ة األخ السنوات ذه   أن
األجر. عن ن املبحوث ا إل يتطرق ال القضايا   املوا
  :األسرةيو األمور املناقشة  مسألة األجر مع  .7جدول 
املناقشة سبة  التكرار  األمور ةال   %املؤ
العمل مقر لة املو ام بامل مقارنة عليه صل ا  22.8 34  األجر
لألجر املؤلفة ضات والتعو  07.4 11  املنح
األسرة اجيات  31.5 47  غطيته
األجر ادة لز إضا شاط  25.5 38  التفك
أخرى   12.8 19  أمور
موع  100 149  ا
حات عدةعطي أن واحد ملبحوث يمكن ألنه العينة أفراد عدد ساوي  ال اإلجابات مجموع   .مق
ــــة ــ سبــ أن دول ا خالل من اإلحصائية ـــــد الشوا ن اجيات%31.5تب األجر غطية يناقشون ن املبحوث من
س ل ملن التنقل ف مصار السيارات، اب أل بالوقود د و ال ف كمصار أخرى وحاجيات س ومل ل مأ من األسرة
ذه لتغطية يكفي عد لم األجر أن ن املبحوث معظم أجمع قد و ا، وغ واملاء الغاز اء، ر الك فوات سيارة، له
تأ اجيات، سبةا ب الثانية املرتبة ادة%25.5ي لز إضا شاط التفك مسألة م أسر مع ن املبحوث مناقشة
عملون الذين العمال ة، الضرور األسرة متطلبات غطي ال و يدة ز م أجور الذين العمال م غالبي م و األسرة دخل
االجتم الشبكة عمال ادات، الش حام عقود عمال مؤقت، ل سبةش الثالثة املرتبة ي تأ ا، وغ %22.8اعية
مسألة م أسر مع ناقشون ي الذين ن العماملبحوث مقر لة املو ام بامل مقارنة عليه صل ا اإلجاباتاألجر ذه ل
املو ام امل تراكم ون ش م أ حيث واالقتصادي، اإلداري القطاع خاصة عملون الذين ن املبحوث ا متم إل لة
ق م برتبة موظف املثال يل س ع ن املبحوث ن ب من م، عب حد ع عليه صل ا األجر بمستوى ست ل ال
ال ري الش واألجر ة مص س رئ مساعد أنه عن فضال ة إدار ملفات سعة ب لف م بأنه أكد معنا حديثه و إداري
سبة أما جزائري، دينار ألف وثالثون عة أر األجر%12.8يتعد عن األسرة م حدي سياق الذين ن املبحوث م و
األخرى املناقشة األمور من العكس، أو فقط عمل الزوج ون حالة للزوجة عمل عن البحث مسائل يناقشون
و ة األخ سبة ال أما ـــة، حـ مر ع مشار ثمار االس ناقشون%07.4مثل ي الذين ن املبحوث سبة األسرةو داخل
ب متعلقة لألجرمسائل املؤلفة ضات والتعو   .املنح
سبة أع أن دول ا خالل من يت م أسر أفراد مع العينة مفردات قضاء وقت ملعرفة دول ا ذا دف
سبة ب األسرة مع م وق جل يقضون الذين العينة ألفراد والعودة%42لت الدوام عد نا املقصود الوقت وأكيد ،
سبة ا تل ل، سبة%35للم ا تل الليل، وقت األسرة مع م وق يقضون الذين العينة العينة%11.25ألفراد أفراد
ـــة سبـ و ل، األ وقت م وق يقضون سبة%10الذين وآخر األسبوع، اية م وق يقضون الذين انت%01.25من
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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و و األسرة مع لقضائه وقت م ل يوجد ال عنللذين عيدا ولية الب ات الشر إحدى عمل ص قيقة ا
األسرة. مع عطلة ة ف يق ان االستمارة ع توز وقت و   األسرة
ا أفراد العينة مع األسرة: .20جدول  ن األوقات ال يقض   يب
ة  التكرار  الوقت املؤ سبة   %ال
ل األ  11.25 09  وقت
 35 28  الليل
 10 08  األسبوعاية
وقت يوجد  01.25 01  ال
الوقت  42.5 34  طوال
موع  100 80  ا
جل أن ونجد يجده، الذي الفراغ وجود حسب ع ل األسرة مع م وق يقضون األسر اب أر غالبية التا و
يتمثل الوقت قضاء أن لنا صرحوا م جل إذن م، أسر مع م وجدنا ال ا بطبيعة األسرة وار،أفراد ا النقاش،
صوص. ا وجه ع العمل قضايا يخص وما عامة، األسرة يخص ما مختلف اآلراء،   تبادل
م. .25جدول  شؤون أفراد األسرة ومستقبل شارة الزوجة لزوجته  األمور املتعلقة  ن مدى اس   يب
واب ة  التكرار  ا املؤ سبة   %ال
 85.5 53  عم
 14.5 09  ال
موع  100 80  ا
مثلــت وال املبحوثة العينة أفراد من العظ الغالبية أن أعاله دول ا ن م%85.5ي زوجا ون ش س
م زوجا ون ش س ال الذين سبة تتجاوز لم ن ح ا أفراد مستقبل ر تقر األسرة، شؤون املتعلقة 14.5األمور
ا% سبة ارتفاع ونالحظ املبحوثة العينة أفراد ومستقبلمن شؤون املتعلقة األمور جميع م زوجا ون ش س لذين
االتجاه من نوع ور ظ وع التقليدية، الرجل سلطة حصل الذي الكب التغ ع يدل ذا و األسرة، أفراد
ا القضايا خاصة ا ضرور أصبح شاور ال أن املبحوثة العينة أفراد حات تصر وحسب ايد، امل مةالديمقراطي مل
ا. بأكمل األسرة مص يمثل ذا ألن األسرة، أفراد بمستقبل   واملتعلقة
شارة الزوج لزوجته  األمور املتعلقة بالعمل .9جدول  ن مدى اس   يب
واب ة  التكرار  ا املؤ سبة   %ال
 79 49  عم
 21 13  ال
موع  100 62  ا
) رقم دول ا خالل أن09من ر يظ م49بمجموع79%) زوجا شارة اس بنعم أجابوا ن املبحوث من فردا
سبة باملقابل م، عمل شؤون تتعلق13بمجموع%21عن أمور عن م زوجا ون ش س ال ن املبحوث من زوجا
م.   عمل
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خصوصا العمل شؤون العون يد الزوج من املساعدة الزوج طلب مدى معرفة السؤال ذا من املقصود إن
عمل أو الزوجة مع عمل الزوج ان منإذا املساعدة طلب أو شارة اس بأس ال أنه يرى من ناك ف آخر، ان م
أعمل ال الصيدلية نفس م عمل زوج أن حيث صيد عمل و و ن املبحوث عض أجابنا فمثال الزوجة، يد
يتعذ ال ة األدو عض أسماء عن ا أسأل ما ا وكث أنها نا أخ انه بد تاجر عمل ن املبحوث أحد ا، قراء عليا ر
بمساعدة ون ي ان الد وتنظيم لة ي ا ف غ مرة ل و معينة، رفوف املنتجات عض وضع عن الزوجة ش س
عملون  م فبعض م عمل أمور عن م زوجا ون ش س ال م أ أجابوا الذين ن للمبحوث سبة بال أما أعماالالزوجة،
البنوك بأحد لكن م ألحد نة امل ونفس بالبلدية ن محاسب عمل ما أحد ن املبحوث كأحد ك ال و الدقة نوع تتطلب
شارة اس يحبذون ال انب ا ذا من إذن ول، الب استخراج شركة عمل أخر مبحوث أجابنا ن، تأم شركة واآلخر
ا إل تطرق س أخرى أمور إال م اآلتية.زوجا داول   ا
ن  العمل: .10جدول  ن طبيعة عالقة الزوج   يب
ة  التكرار  املتغ املؤ سبة   %ال
فقط عمل  20 04  عالقة
ن كعامل وتضامن عاون  65 13  عالقة
ن كزوج وتضامن عاون  15 03  عالقة
موع  100 20  ا
سبة أن لنا يت حيث العمل، ن الزوج ن ب العالقة طبيعة أعاله دول ا ن األزواج%65يب ن املبحوث من
سبة ا تل سبة، أع و ن كعامل وتضامن عاون عالقة م ط تر املؤسسة نفس ن ن%20العامل املبحوث من
سب وآخر املؤسسة، عمل عالقة م عالق أجابوا ـــــاألزواج بـ املقدرة أن%15ة أجابوا الذين األزواج ن املبحوث من
ن. كزوج وتضامن عاون عالقة العمل مقر م   عالق
ن املبحوث غالبية إن العمل، قضايا عن م حوار درجة ع تنعكس العمل مقر ن الزوج ن ب التعامل قة طر
ن كعامل البعض م عض مع يتعاملون ن العامل ناألزواج املبحوث عض لنا أكد وقد العمومية، املؤسسات خصوصا
ء ال ونفس مدير أو مسؤول الزوج ان إذا خاصة العمل، ساسيات ا عض إ أدى م أزواج مع م عمل أن
العمل. إطار ما بي وار ل مفتوح الباب يبقي املؤسسة نفس ن الزوج عمل أخرى ة ج من  للزوجة،
ن .29جدول  لية  العمل: يب ن لألمور امل   مدى مناقشة الزوج
واب ة  التكرار  ا املؤ سبة   %ال
 65 13  عم
 35 07  ال
موع  100 20  ا
) رقم دول العمــــل،11ا داخل لية امل لألمور العمل مؤسسة نفس ن العامل ن الزوج مناقشة مدى يو (
ل امل شأن املتعلقة القضايا يناقشــون الذين املبحوثيـــن سبة ذلك%65إن يناقشون ال الذين سبة مقابل ،35%،
العمل. م منازل مسائل ناقشون ي العمل ان م نفس م أزواج مع عملون الذين ن املبحوث غالبية إن   إذن
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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ت: .12جدول  اصة بالعمل  الب ن القضايا املناقشة ا  يب
املناقشة ة  التكرار  القضايا املؤ سبة   %ال
ا لف امل  20 04  امللفات
ـــل العمـ  40 08  ضغوطات
ـــلمتاعب  30 06  العمـــ
ـــل العمــ  10 02  نزاعات
موع  100 20  ا
سبة املقابل%40إن العمل، ا يتلقو ال الضغوطات عن ت الب م زوجا مع يتحدثون ن املبحوث من
سبة سبة%30لت أما العمل، متاعب عن م أسر مع ت الب يناقشون ن املبحوث ن%20من للمبحوث انت
سبة آخر ا، لف امل امللفات عن م أسر مع يتحدثون م%10الذين أسر مع يتحدثون الذين ن للمبحوث لت
العمل. نزاعات   عن
ومتاعب، ضغوط له ل ش العوامل من بمجموعة عمله يتأثر زائري ا العامل أن دول ا من تج ست
ةاملادية العمل ظروفف ا واملعنو ة القةعل م، عدم والعماللدى العمل بضغوط كب األعمالرضا عض أن كما
التعب ب س ما ذا و عض مع االثنان ون ي األحيان عض و عق د ج وأخرى ي البد د ا من نوعا تتطلب
العمل. ان م نفس ن العامل ن الزوج حديث األسد حصة تأخذ خصوصا العوامل ذه و   للعامل،
قية  الرتبـة: .13جدول  ان نقاش حول ال ن ما إذا   يب
واب ة  التكرار  ا املؤ سبة   %ال
 50 10  عم
 50 10  ال
موع  100 20  ا
) رقم دول أن13ا اإلحصائيات أن ن تب حيث الرتبة قية ال حول نقاش ان إذا ما يو من50%)
ذلك. يناقشون ال الذين ن للمبحوث سبة ال نفس الرتبة، قية ال مسألة عن م أسر مع يحدثون ن   املبحوث
واحد ان م م أزواج مع عملون الذين ن املبحوث نصف نقاش شمل الرتبة قية ال عن ديث ا إذن
ن القوان من العديد ا نظم العمومية الوظيفة قية وال األمرللعمل، املثال، يل س ع ا م جاء03-06نذكر حيث
األع107املادة الرتبة إ رتبة من باالنتقال وذلك امل مساره املوظف تقدم الرتب قية ال "تتمثل منه
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م: .14جدول  ن قضايا العمل داخل األسرة حسب منطقة سك ن مدى مناقشة املبحوث   يب
املدينة  املدينة ــف  ضوا موع  الر   ا
سبة  التكرار سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال   %ال
 91.3 73 86.4 19 92.6 25 100 31  عم
  08.8 07 22.7 05 07.4 02 00 00  ال
موع   100 80 100 22 100 27 100 31  ا
رقم دول ()14(ا رقم دول ل تتمة قيقة ا ا2و تأث ا ملعرف السكنية، املنطقة عامل أدخلنا لكن ،(
املدينة ن القاطن أن أعاله دول ا خالل من أن نالحظ حيث العمل، قضايا م زوجا مع ن املبحوث حوار ع
سبة ب ن%100يتحدثون القاطن حديث ي يأ الثانية املرتبة لة، م سبة أع و اليومية العمل قضايا عن من
سبة ب العمل قضايا عن املدينة مقابل%96.6ضوا عم، قالوا الذين عن%07.4من يتحدثون ال الذين من
بـ قدرت سبة آخر أما ا%96.4ذلك، قضايا عن يتحدثون ف الر ن سبةللقاطن مقابل م، زوجا مع 22.7لعمل
بال.% أجابوا الذين ن   للمبحوث
ة ضر ا شبه باملنطق مقارنة ة ضر ا املناطق العمل قضايا عن م وأزواج ن املبحوث ن وارب ا سبة تزداد
  واملناطق.
م حسب من .15جدول  سكنون مع ن عن العمل  وجود من  ن الزوج ان حديث ب ن ما إذا      طقة سكنيب
ن.   املبحوث
املدينة  املدينة ــف  ضوا موع  الر   ا
سبة  التكرار سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال   %ال
 40 10 09.1 01 42.9 03 85.7  06  عم
 60 15 90.9 10 57.1 04 14.3 01  ال
موع  100 25 100 11 100 07 100 07  ا
رقم دول ا خالل أن)15(من لنا العمل%60يت قضايا عن يتحدثون ال م بأ صرحوا ن املبحوث من
أمور أو العمل، داخل ل بمشا ح التصر عدم أو نة، امل أسرار كشف لعدم ذا يرجع ما ور ـم مع سكنـون من وجود
سبة ال ذه تفصيل و ا، السماع ان ألي يمكن ال عامة أمور أو املقيم%90.9نجدمحرجة، ن املبحوث نمن
سبة ا تل م، مع يقيمون من وجود العمل قضايا عن يتحدثون ال ف ضوا%57.1الر ن املقيم ن املبحوث م و
الذين املدينة ن القاطن العينة ألفراد لت سبة وآخر م، مع يقيم من وجود ديث ا نفوا الذين املدينة
م وجود العمل قضايا عن ديث ا عدم بـصرحوا ـم سب وقدرت م مع سكن سبة%14.3ن لنا املقابل ،
ن40% للمبحوث سبة أك عادت حيث م، حول من وجود اليومية العمل قضايا عن يتحدثون ن املبحوث من
بـ قدرت املدينة ن ا%85.7املقيم تل للمبحو 42.9%، انت سبة ى وأد وآخر املدينة، ضوا ن نللقاطن ث
بـ قدرت وال ف بالر ن ن%09.1املقيم ب ديث ا سبة ناقص ت ف الر إ املدينة من انتقلنا لما أنه فنالحظ ،
. أك ف الر و ا ضواح وتقل املدينة تك أي العمل، قضايا عن م وأزواج ن   املبحوث
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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سوق حسب املنطقة السكنية: .16جدول  ن لقضايا العمل وقت ال ن مناقشة الزوج   يب
املدينة  املدينة ــف  ضوا موع  الر   ا
سبة  التكرار سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال   %ال
 83.6 51 58.3 07 81.8 18 96.3 26  عم
 16.4 10 41.7 05 18.2 04 03.7 01  ال
موع  100 61 100 12 100 22 100  27  ا
) رقم دول ا خالل من قضايا16يت يناقشون م أسر مع سوقون ي الذين إجما من ن املبحوث غالبية أن (
بــــ م سب وقدرت للعمل،،%83.6العمل، تلفة ا القضايا عن ديث ل مالئم الوقت ذا أن م غالبي يرى حيث
بــ قدرت وال املدينة ن املقيم ن للمبحوث مناقشة سبة أع عادت و منه، امل يوم سبة%96.3عد ا تل ،81.8
وقدرت% ف بالر ن للمقيم عادت سبة وآخر املدينة، بضوا ن املقيم ن سبة%58.3بــللمبحوث لنا باملقابل ،
الذين16.4% ن للمبحوث سبة أع انت حيث م، سوق وقت العمل قضايا عن يتحدثون ال الذين ن للمبحوث
لغت و ف الر سبة%41.7يقيمون ا تل لة18.2%، م سبة وأخر املدينة، بضوا ن املقيم ن 03.7للمبحوث
ن% املقيم ن سوق.للمبحوث ال وقت العمل قضايا يناقشون ال الذين   املدينة
وتنقص املدينة ن املقيم ن املبحوث عند تك سوق ال وقت العمل قضايا عن ديث ا سبة أن نالحظ إذن
ف. الر ن املقيم ن املبحوث عند وتقل ن، بالسابق مقارنة املدينة ضوا ن املقيم   عند
سوق:  .17جدول  ن لقضايا العمل وقت ال ن وقت مناقشة الزوج   يب
ة  التكرار  الوقت املؤ سبة   %ال
اب الذ  27.5 14  عند
العودة  29.4 15  عند
ما  43.1 22  كال
موع  100 51  ا
رقم دول ا نتائج سوق)17(من لل اب الذ وقت العمل مسائل يناقشون ن املبحوث غالبية أن لنا يت
سبة ب ل امل إ العودة عالقة%43.1وعند ا ل ال وخاصة املواضيع ل والتطرق حية بأر ديث ا لغرض وذلك
اب الذ وقت و العودة وقت العمل قضايا عن ديث ا سب تناسب يالحظ كما التوابالعمل، %29.4ع
  .%27.5و
سوق حسب منطقة السكن: .18جدول  ن لقضايا العمل وقت ال ان حرج عند مناقشة الزوج ن ما إذا    يب
املدينة  املدينة ــف  ضوا موع  الر   ا
سبة  التكرار سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال سبة  التكرار  %ال   %ال
 17.6 09 85.7 06 11.1 02 03.8 01  عم
 82.4 42 14.3 01 88.9 16 96.2 25  ال
موع  100 51 100 07 100 18 100  26  ا
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سبة عب%82.4إن حد ع ذلك، حرج يجدون ال م أزواج أو م زوجا مع سوق ال عند ن املبحوث من
يدور م حدي بأن أجابوا اآلخر البعض تحفظات، ا ف أو ة سر ست ل ا إل يتطرقون ال املواضيع ن املبحوث عض
الع عن م حدي عيق ال ذا و األبناء وجود ما ور اصة ا م سيار م عادتبي ذلك لت سبة وأك مل،
بـــ قدرت املدينة ن املقيم ن سبة%96.2للمبحوث ا تل آخر88.9%، ا تل املدينة، ضوا ن املقيم ن للمبحوث
بـ املقدرة ف الر ن املقيم ن للمبحوث سبة ى سبة%14.3أد لنا املقابل يجدون17.6%، ن املبحوث من
مثلحرجا العمل مواضيع عض عن ديث ا ن، املبحوث عض أشار كما سوق ال وقت العمل قضايا عن ديث ا
ال األماكن غالبا ون ي سوق ال وأن خاصة اإلحراج، من نوعا ب س املارة أو الناس من با قر ات والصعو ل املشا
يقيمون الذين ن للمبحوث سبة أع انت حيث الناس، عامة ا بــف وقدرت ف سبـة%85.7الر ـا تل ،11.1%
لـة م سبـة ى وأد وآخر املدينة، ضوا ن املقيم ن يجدون%03.8للمبحوث الذين املدينة ن املقيم ن للمبحوث
العمل. قضايا عن ديث ا عند   حرج
امل ن للمبحوث سوق ال وقت العمل قضايا عن ديث ا عند رج ا سبة عندتزداد ناقص وت ف، الر ن قيم
املدينة. ن املقيم ن املبحوث عند وتقل املدينة، ضوا ن   املقيم
  تفس نتائج الدراسة: -10
: بالفرضية املتعلقة النتائج -10-1   األو
إجابة -  الفرضية ساؤل  ع جاءت ي ال : املبد وارالتا ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا يتأثر األسريل
عمل؟. ما كال أو ن الزوج أحد ون   ب
الفرضية: -  عمل.نص ما كال أو ن الزوج أحد ون األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا   يتأثر
ن كما عينة أفراد غالبية أن امليدانية الدراسة نتائج تب ت الب م عمل قضايا يناقشون ن املبحوث من الدراسة
دول ا (جاء سبة02رقم أن حيث م97.5%)، و تلفة ا العمل قضايا م أزواج مع ناقشون ي ن املبحوث من
باألصناف سابقا ا حددنا وال العينة أفراد أزواج أو زوجات ن ب النظر ات وج بادل ب سمح الذي ء ال م منازل
  اآلتية:
املتقاعدة. -  أو العاملة غ وزوجته فقط العامل   الزوج
املتقاعد. -  أو عامل الغ ا وزوج العاملة   الزوجة
مختلفة. -  عمل أماكن ن العامل ن   الزوج
 - ) رقم دول ا أنظر واحد. ان م ن العامل ن   ).01الزوج
) رقم دول ا اإلحصائية د الشوا تؤكد و03كما األجر مسألة ت الب فعال املناقشة القضايا ن ب من أنه (
والعرا ل املشا تفوقمسألة سبة ب عن%31قيل ديث ا سبة الثانية املرتبة ي تأ املناقشة، سبة كأع
بــ قدرت وال قية ال مسألة%13.8مسألة م أزواج أو م زوجا مع ن املبحوث مناقشة سبة الثالثة املرتبة ي تأ ،
بــ قدرت وافزال وا افئات س%10.6امل عة الرا املرتبة لف، امل امللفات عن ديث ل عادت ن الزوج مناقشة بة
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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بــ قدرت ال العمل و%08.9ا ا لنا سبة ى وأد أخر أما املسؤولية03.3%، عن ديث ا تخص انت
االجتماعية. دمات ا حول الكالم و العمل ملسؤو السلبية التصرفات العمل،   داخل
ا اإلحصائية د الشوا تؤكد (كما رقم مع04دول ن املبحوث حوار تؤثر العمل اصلة ا ل املشا أن (
سبة ب م أزواج أو م سبة%57.5زوجا ب سل التأث طبيعة أن واملالحظ النتائج56.5%، أكدت السياق نفس و ،
سبة أن أو%71.25اإلحصائية م أزواج مع ت الب العمل ل مشا يناقشون ن املبحوث دولمن ا أنظر م زوجا
)   ).05رقم
ته س ما أن اإلحصائية النتائج ت بي خارج%60كما م و العمل قضايا م أسر مع يناقشون ن املبحوث من
إجازة. م و أي   إطاره
تمام وا مية أ من له ملا ذلك للتأكيد األجر ملسألة م أزواج أو م زوجا مع ن املبحوث مناقشة ملسألة العودة و
ط عنهمن ديث ا سبة لنا فقد املوظف، أو العامل (%83.75رف رقم دول ا   ).06أنظر
) رقم دول ا اإلحصائية البيانات ت و ذاته السياق ن11و الزوج ن ب ديث ا الدائرة األمور ن ب من أنه (
سبة ب األسرة اجيات األجر سبة%31.5غطية ا تل سبة، ادة%25.5كأع لز إضا شاط للتفك انت
سبة لنا الثالثة املرتبة م.%22.8األجر، عمل ن للمبحوث لة املو ام بامل صل ا األجر مقارنة عن ديث   ل
التالية: يجة للن التوصل يمكننا   وعليه
ذه وتتأثر العمل قضايا عن ديث ل سع وم ة ف فيه م أسر مع ن املبحوث حوار سعإن امل ذا و ة الف
. األو الفرضية تحقق نالحظ ذلك و عمل، ما كال أو ن الزوج أحد   ون
  الثانية: بالفرضية املتعلقة النتائج -10-2
إجابة -  الفرضية ساؤل  ع جاءت ي ال : املبد األسريالتا وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا يتأثر ل
نفس عمالن ن الزوج   املؤسسة؟ون
الفرضية: -  املؤسسة.نص نفس عمالن ن الزوج ون واراألسري ا ضمن العمل بقضايا املتعلق   يتأثرا
) رقم دول ا اإلحصائية د الشوا ن ته08تب س ما ع42%) ت الب م أوقا جل يقضون ن املبحوث من
مع بالنقاش م ل سمح الذي ء ال العمل دوام إكمال م.عد عمل اصة ا االت ا م   أسر
دول ا اإلحصائية النتائج ت بي سبةأكما املتعلقة%79ن األمور م زوجا ون ش س ن املبحوث من
) رقم دول ا أنظر م   ).09عمل
) رقم دول ا نتائج ت بي سبة10كما أن م65%) ط تر املؤسسة نفس ن العامل األزواج ن املبحوث من
دول ا نتائج رت أظ العمل مؤسسة نفس ن العامل ن الزوج مناقشة يخص ما أما ن، كعامل وتضامن عاون عالقة
) سبة11رقم أن م65%) فإ السياق ونفس لية، امل لألمور العمل م حوار ضمن يناقشون ن املبحوث من
سبةيتحد ب العمل قضايا عن   .%30ثون
بطبي يتعلق العامعوفيما الشأن ذو انت ف ل امل داخل م وزوجا ن املبحوث ن ب املناقشة العمل قضايا ة
سبة ب ما بي ك (%55واملش رقم دول ا سبة12أنظر أع أما امل)، نللقضايا الزوج ن ب تمثلتناقشة
وار األسري  وار عن العمل  ا زائر -دراسة تطبيقية بوالية أدرار ح ا   ا
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العمل بــوضغوطات مقابل%40قدرت عن30%، ديث ل سبة بال أما العمل، متاعب عن ديث ا سبة و
سبة لت ف الدرجة قية ال ته%40مسألة س لت فش الرتبة قية ال عن ديث ا أما نقاش50%، من
) رقم دول ا أنظر م وزوجا ن   .)13املبحوث
ال ان لما أنه تقودنا ا إل توصلنا ال سب ال ذه لهإن ما حدي فإن العمل مؤسسة نفس عمالن ن زوج
تحققت. الثانية الفرضية أن نالحظ وعليه م، عمل قضايا عن ديث ل أك سع   م
  الثالثة: بالفرضية املتعلقة النتائج -10-3
إجابة -  الفرضية ساؤل  ع جاءت ي ال : املبد وارالتا ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا يتأثر األسريل
األسرة؟. تواجد ان   بم
الفرضية: -  األسرة.نص تواجد ان بم األسري وار ا ضمن العمل بقضايا املتعلق ا   يتأثر
) رقم دول ا اإلحصائية د الشوا ن قضايا14تب يناقشون املدينة ن املقيم املبحوثة العينة أفراد ل أن (
س ب أي ت الب م أزواج أو م زوجا مع م قدرت%100بةعمل ال املدينة بضوا ن املقيم ن املبحوث سبة ا تل ،
سبة%92.6بـ ا تل حسب86.4%، األسرة داخل العمل قضايا مناقشة درجة تختلف إذن ف، الر ن للمقيم
ف. الر ن املقيم إ ا ضواح ن املقيم إ املدينة ن   املقيم
اإلحصائية النتائج تو (كما رقم دول سبة15ا أن يتحدثون85.7%) املدينة، ن املقيم ن املبحوث من
سبة ا تل ت، الب م مع يقيمون من وجود العمل قضايا عن م أزواج أو م زوجا ن%42.9مع املقيم ن للمبحوث
سبة ا تل املدينة، تخ%09.1ضوا إذن ف، الر يقيمون الذين ن نللمبحوث املبحوث مناقشة درجة تلف
ناقص ت املدينة، ن املقيم ن للمبحوث سبة بال داد ف م سك منطقة حسب م مع يقيم من وجود العمل لقضايا
ف. الر ن املقيم ن للمبحوث سبة بال كب ل ش ناقص وت ا، ضواح ن املقيم ن للمبحوث سبة   بال
رق دول ا اإلحصائية النتائج (تو أن16م مسائل96.3%) ناقشون ي املدينة ن القاطن ن املبحوث من
و سوق، لل بون يذ عندما م أزواج أو م زوجا مع يقومون%81.8العمل املدينة ضوا ن القاطن ن املبحوث من
م زوجا مع سوق ال وقت العمل قضايا يناقشون الذين ف الر ن القاطن ن املبحوث أما فقدرتبذلك، م أزواج أو
بـ م ن%58.3سب املقيم م أزواج أو م وزوجا ن املبحوث ن ب سوق ال عند العمل قضايا عن املناقشة تك إذن ،
ف. الر ن املقيم عند تقل و املدينة ضوا ن للمقيم سبة ال ذه ناقص ت   املدينة،
) رقم دول ا اإلحصائية د الشوا ن تب سبة18كما أن ف85.7%) الر يقيمون الذين ن املبحوث من
سبة و سوق، ال وقت عند م أزواج أو م زوجا مع العمل لقضايا م مناقش عند حرج ن%11.1يجدون املبحوث من
ن املقيم ن املبحوث سبة أما سوق، ال وقت العمل قضايا عن ديث ا عند حرج يجدون املدينة ضوا ن القاطن
انت ف ف،%03.8املدينة الر سوق ال عند م أزواج أو م زوجا مع ن املبحوث سوق عند رج ا سبة تزداد ،
املدينة. ن املقيم ن املبحوث عند كب ل ش وتقل املدينة، ضوا ن املقيم ن املبحوث عند ناقص   ت
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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تقودنا ا إل توصلنا ال سب ال أنهإن وتتغإ نتختلف املقيم ن ب العمل قضايا عن ن املبحوث مناقشة درجة
املدينة، ن املقيم م أزواج أو م وزوجا ن املبحوث ن ب فتك ف، الر ن املقيم و ا ضواح ن املقيم و املدينة
ا، ضواح ن للمقيم سبة بال ناقص املت م أزواج أو م وزوجا ن املبحوث ن ب سبة ال ذه ف،وتقل الر ن قيم
الثالثة. الفرضية تحقق نالحظ التا   و
  التوصيات:  -11
التالية: التوصيات م أ تقديم يمكن نتائج من إليه التوصل تم وما الدراسة ذه خالل   من
تلفة الوسائل خالل من التوعية شر ع العمل -  مية ا وار بأ تبوما األسري، ا  عود إيجابيات من عليه ي
تمع الفرد ع   .وا
ة شرات عمل القيام -  ا يتم دور ع العمل، األماكن  األفراد ع توز مقرات و مية العامة أ وار إليضاح  ا
خاص ل ش العمل قضايا عن وار وا عام ل ش تمع تنمية  ودوره ،األسري   .ا
تلفة اإلعالم وسائل خالل من التوعية -  مية ا وار بأ   .األسري  ا
شيط ع العمل -  ة اللقاءات ت ابط العالقات لتوطيد األسر جو األسري، وال وار مالئم وخلق   .األسري  ل
ار -  ام إظ تمام، االح وار أثناء واإلصغاء واال من مطلب وذلك األسري، ا ام أجل أسا وار بآداب االل  ا
يد األسري  دافه، تتحقق ح ا اختيار من أ يدة، األلفاظ خالل  الود وإبقاء اآلخر، الرأي وتقبل واإلصغاء، ا
ح ام   .اآلراء  االختالف وجد وإن واالح
دة الصوت ارتفاع واالنفعاالت الغضب مشاعر ع السيطرة -  األسري  أثناء وا وار   .ا
ن. -  الزوج أحد ا ف يقع قد ال ل املشا ل األسرة داخل وار ا أبواب فتح ع   العمل
لالقيام -  ملشا التصدي محاولة ن الزوج إرشاد إطار ال ا ذا الفاعلة معيات ا طرف من بحمالت
ت. الب إ ل املشا تلك أثار نقل وعدم السلمية بالطرق   العمل
  خاتمة:-12
التالية: النقاط ا سرد الدراسة لنتائج حوصلة عرض البحثية، الورقة ذه ختام  و
ت عينة أفراد غالبية أن -  الب م عمل قضايا يناقشون ن املبحوث من   .الدراسة
ل -  املشا األجر، قضايا و األسد حصة ع حازت وال العمل عن ت الب املناقشة املسائل ن ب من إن
وافز، وا افئات امل قيـة، ال قضايا العمل، ا لف امل امللفات و أقل سبة و التصرفاتوالعراقيل
االجتماعية.السلبي دمات ا حول الكالم و العمل ملسؤو   ة
 - . سل ل ش أسرته مع حواره تؤثر عمله زائري ا للعامل اصلة ا ل املشا   إن
العمل. -  عن عطلة م و م أسر مع م عمل قضايا يناقشون ن املبحوث غالبية   إن
وار األسري  وار عن العمل  ا زائر -دراسة تطبيقية بوالية أدرار ح ا   ا
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األجر -  وارعن ل ا كب تماما ا يولون ن املبحوث غالبية شاطإن التفك إ تلفة ا م اجيا غطيته من
م. إل ل املو ام بامل مقارنته و ادته لز   إضا
معظم -  مإن ل سمح الذي ء ال العمل دوام إكمال عد ع ت الب م أوقا جل يقضون ن املبحوث
م عمل اصة ا االت ا م أسر مع   .بالنقاش
جل -  زو إن ون ش س ن ماملبحوث عمل املتعلقة األمور م   .جا
مإن -  ط تر املؤسسة نفس ن العامل األزواج ن ماملبحوث زوجا وتضامنمع عاون يعالقة م أ كما ناقشون،
العمل م حوار ليةاضمن امل   .ألمور
معظم -  نإن الزوجاملبحوث أو الزوجة عمل مؤسسة نفس عملون الذين مخاصة أوقا جل يقضون
م. عمل اصة ا االت ا م أسر مع بالنقاش م ل سمح الذي ء ال العمل دوام إكمال عد ع ت   الب
ت -  الب املناقشة القضايا تتمثلإن العمل مؤسسة نفس ن العامل م أزواج أو م وزوجا ن املبحوث ن ب
والرتب. الدرجات قيات ال و العمل متاعب العمل،   ضغوطات
مناقشةت -  درجة لختلف ن حسباملبحوث األسرة داخل العمل مقضايا إقام ان نأو املدينةم املقيم
ا ف.أو ضواح الر ن   املقيم
إ -  ا ضواح ن املقيم إ املدينة ن املقيم حسب األسرة داخل العمل قضايا مناقشة درجة تختلف
ف. الر ن   املقيم
مناقشة -  درجة متختلف سك منطقة حسب م مع يقيم من وجود العمل لقضايا ن سبة،املبحوث بال داد ف
ا، ضواح ن املقيم ن للمبحوث سبة بال ناقص ت املدينة، ن املقيم ن لللمبحوث ش سبةوتقل بال كب
ف. الر ن املقيم ن   للمبحوث
املبحوث -  ن ب سوق ال عند العمل قضايا عن املناقشة ناقصتك ت املدينة، ن املقيم م أزواج أو م وزوجا ن
ف. الر ن املقيم عند تقل و املدينة ضوا ن للمقيم سبة ال   ذه
عند -  ناقص ت ف، الر سوق ال عند م أزواج أو م زوجا مع ن املبحوث سوق عند رج ا سبة تزداد
ك ل ش وتقل املدينة، ضوا ن املقيم ن املدينة.املبحوث ن املقيم ن املبحوث عند   ب
سع -  امل ذا و ة الف ذه وتتأثر العمل قضايا عن ديث ل سع وم ة ف فيه م أسر مع ن املبحوث حوار إن
عمل ما كال أو ن الزوج أحد   .ون
م -  عمل قضايا عن ديث ل أك سع م له ما حدي فإن العمل مؤسسة نفس عمالن ن الزوج ان   .لما
ي  عبد الفتاح ا ش لعو تو   بوكم
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و -  ا ضواح ن املقيم و املدينة ن املقيم ن ب العمل قضايا عن ن املبحوث مناقشة درجة وتتغ تختلف
ن للمقيم سبة بال ناقص ت املدينة، ن املقيم م أوأزواج م وزوجا ن املبحوث ن ب فتك ف، الر ن املقيم
ا، وزوجاضواح ن املبحوث ن ب سبة ال ذه فوتقل الر ن املقيم م أزواج أو   .م
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